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ABSTRACT 
There has been a growing attention to the non-technological innovations such as marketing 
innovation and organizational innovation. However, quantitative analysis on non-technological 
innovation is not so active as that on technological innovation. One of factors behind this 
phenomenon is lack of data for analysis. While the patent database is frequently used for the 
analysis of technological innovation, there is no corresponding data for the analysis of 
non-technological innovation. Therefore, we have developed a database of trademarks and design 
rights in order to capture the situation of non-technological innovation and commercialization of 
technological innovations. In this document an overview of the methodology and structure of the 
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表 1 使用した整理標準化データ一覧 
 
意匠整理標準化 SGML データ 
（出願マスタ・登録マスタ）  
  DVD-R 巻数  
未提供分（意匠・個別）（～平成 13 年度第 9 回） 12 
平成 11 年度四法一括提供（全データ）（第 1 回～第 4 回） 4 
平成 12 年度（全データ） 26 
平成 13 年度（全データ） 25 
平成 14 年度（全データ） 25 
平成 15 年度（全データ） 26 
平成 16 年度（全データ） 25 
平成 17 年度（全データ） 25 
平成 18 年度（全データ） 25 
平成 19 年度（全データ） 26 
平成 20 年度（全データ） 25 
平成 21 年度（全データ） 25 
平成 22 年度（全データ） 25 
平成 23 年度（全データ） 25 
平成 24 年度（全データ） 25 






表 1 使用した整理標準化データ一覧（続き） 
 
商標整理標準化 SGML データ 
（出願マスタ・登録マスタ・商標基本マスタ）  
  DVD-R 巻数  
新規ユーザー向け（全データ）（～平成 11 年 12 月） 24 
未提供分（商標・個別）（～平成 13 年度第 9 回） 56 
平成 11 年度四法別意匠（全データ）（第 1 回～第 4 回） 4 
平成 12 年度（全データ） 28 
平成 13 年度（全データ） 25 
平成 14 年度（全データ） 25 
平成 15 年度（全データ） 26 
平成 16 年度（全データ） 25 
平成 17 年度（全データ） 25 
平成 18 年度（全データ） 25 
平成 19 年度（全データ） 26 
平成 20 年度（全データ） 25 
平成 21 年度（全データ） 25 
平成 22 年度（全データ） 25 
平成 23 年度（全データ） 25 
平成 24 年度（全データ） 25 
平成 25 年度（全データ） 25 
 
 
2.2  作成手順 
① 整理標準化データからの抽出対象選定 


















パテントデータベース（Goto and Motohashi, 2012）及び商標権に関する OECD デ
ータベース（Millot, 2009）を参考にした。 
 
2.3  データベースの収録範囲 














表 2 データベース項目 
データベース項目 意匠 商標 
1 出願番号 ✓ ✓ 
2 出願日 ✓ ✓ 
3 出願人に関する情報（種別、番号、名称、住所など） ✓ ✓ 
4 登録番号 ✓ ✓ 
5 登録日 ✓ ✓ 





8 優先権に関する情報（主張日、国コード、件数など） ✓ ✓ 








✓   
12 意匠分類 ✓   
13 詳細情報（名称、説明） ✓   








  ✓ 








  ✓ 
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仕様書「第 II 章 データ項目一覧」に記載の各マスタの項番号に相当する。 
 
① 意匠権データベース 














1 registrations 登録  
2 applicants 出願人  
4 holders 権利者  
3 creators 創作者  













意匠データベースの各テーブルのカラム構造は表 4 のとおりである。 
 
表 4 意匠データベースのカラム構造 
# テーブル名  フィールド名  意味  タイプ キー マスタ 項番  
1 registrations registration_number 登録番号  char(12) PRI 登録  18 
1 registrations similarity_number 類似番号  char(3) PRI 登録  20 
1 registrations application_number 出願番号  char(12)   登録  5 
1 registrations renewal_date 更新日付  int(8) unsigned   登録  183 
1 registrations application_year 出願年  smallint(4) unsigned UQ 登録  6 
1 registrations application_date 出願日  int(8) unsigned   登録  6 
1 registrations publication_year 公報発行年  smallint(4) unsigned   出願  45 
1 registrations publication_date 公報発行日  int(8) unsigned   出願  45 
1 registrations registration_year 登録年  smallint(4) unsigned   登録  28 
1 registrations registration_date 登録日  int(8) unsigned   登録  28 
1 registrations final_date 存続期間満了日  int(8) unsigned   登録  150 
1 registrations termination_date 本権利消滅年月日  int(8) unsigned   登録  151 
1 registrations application_kind 出願種別  char(4)   登録  7 
1 registrations priority_claim_date 優先権主張日  int(8) unsigned   登録  30 
1 registrations priority_country 優先権国コード char(2)   登録  31 
1 registrations principal_design_application_number 関連意匠の本意匠出願番号  char(12)   登録  57 
1 registrations principal_design_registration_number 関連意匠の本意匠登録番号  char(12)   登録  60 
1 registrations part_design 部分意匠フラグ tinyint(1) unsigned   登録  133 
1 registrations jdc 日本意匠分類  varchar(15)   出願  146 
1 registrations invention_title 意匠に係る物品  char(32)   登録  127 
2 applicants application_number 出願番号  char(12) PRI 出願  4 
2 applicants sequence 連番  tinyint(2) unsigned PRI 
 
- 
2 applicants oldest_newest 新旧フラグ（最旧=1、最新=2） tinyint(1) unsigned PRI 
 
- 
2 applicants renewal_date 更新日付  int(8) unsigned 
 
出願  167 
2 applicants identification_number 出願人コード char(9) 
 
出願  74 
2 applicants type_of_requester 個法官別コード tinyint(1) unsigned 
 
出願  75 
2 applicants country_code 住所の国コード char(2) 
 
出願  71 
2 applicants prefecture 住所の県コード char(2) 
 
出願  71 
2 applicants name 氏名  varchar(255) 
 
出願  76 
2 applicants address 住所  varchar(255) 
 
出願  72 





表 4 意匠データベースのカラム構造（続き） 
# テーブル名  フィールド名  意味  タイプ キー マスタ 項番  
3 holders application_number 出願番号  char(12) PRI 登録  5 
3 holders sequence 連番  tinyint(2) unsigned PRI - - 
3 holders oldest_newest 新旧フラグ（最旧=1、最新=2） tinyint(1) unsigned PRI - - 
3 holders renewal_date 更新日付  int(8) unsigned   登録  167 
3 holders identification_number 権利者コード char(9)   登録  117 
3 holders name 氏名  varchar(255)   登録  119 
3 holders address 住所  varchar(255)   登録  116 
4 creators application_number 出願番号  char(12) PRI 出願  4 
4 creators sequence 連番  tinyint(2) unsigned PRI - - 
4 creators renewal_date 更新日付  int(8) unsigned   出願  297 
4 creators name 氏名  varchar(255)   出願  90 
4 creators address 住所  varchar(255)   出願  89 
5 citation application_number 出願番号  char(12) PRI 出願  5 
5 citation registration_number 登録番号  char(12)   出願  18 
5 citation cited_num 
引用された文献番号  
(番号がない場合、その説明） 
text PRI 出願  197 




text   出願  197 
5 citation cited_type 文献の種類  varchar(10)   出願  197 
5 citation cited_registration_number 引用された意匠の登録番号  char(12)   - - 
5 citation cited_similarity_number 引用された意匠の類似番号  char(3)   - - 
 
表 5 個法官別コード（kohokan）のコード表 
1 個人（自然人） 
2 法人  
3 官庁  
9 その他（法人でない団体） 
 
表 6  出願種別（application_kind）のコード表 
0000 通常  
0004 分割（10 条の２ 1 項、11 条 1 項） 
0008 変更（13 条 1 項、13 条 2 項） 
0010 補正却下（19 条） 
0020 秘密（14 条 1 項） 
0040 類似（12 条 2 項） 




各テーブル間のカラム間の関係を示す ER（Entity Relationship）を図 1 に示す。 
 















表 7 商標データベーステーブル構成 
  商標 DB（NISTEPTrademark）内テーブル 内容  
1 registrations 登録  
2 applicants 出願人  
3 holders 権利者  
4 registration_cgss 指定商品・役務  
 






表 8 商標データベースのカラム構造 
# テーブル フィールド名  項目名  タイプ キー マスタ 項番  
1 registrations registration_number 登録番号  char(12) PRI 登録  18 
1 registrations application_number 出願番号  char(12) UQ 登録  5 
1 registrations divisional_number 分割番号  varchar(32)   登録  19 
1 registrations defensive_number 防護番号  char(3)   登録  21 
1 registrations section_3_2 
商標法 3 条 2 項（使用によ
る識別力の獲得）フラグ 
char(1)   出願  217 
1 registrations renewal_date 更新日付  int(8) unsigned   登録  183 
1 registrations application_year 出願年  smallint(4) unsigned   登録  6 
1 registrations application_date 出願日  int(8) unsigned   登録  6 
1 registrations registration_year 登録年  smallint(4) unsigned   登録  28 
1 registrations registration_date 登録日  int(8) unsigned   登録  28 
1 registrations publication_year 公報発行年  smallint(4) unsigned   登録  45 
1 registrations publication_date 公報発行日  int(8) unsigned   登録  45 
1 registrations final_date 存続期間満了日  int(8) unsigned   登録  150 
1 registrations termination_date 本権利消滅年月日  int(8) unsigned   登録  151 
1 registrations application_kind 出願種別  char(4)   登録  7 
1 registrations priority_claim_date 優先権主張日  int(8) unsigned   登録  30 
1 registrations priority_country 優先権国コード char(2)   登録  31 
1 registrations standard_character 標準文字商標フラグ char(1)   登録  140 
1 registrations figure 図形商標フラグ char(1)   基本  47 
1 registrations three_dimensional 立体商標フラグ char(1)   ﾏﾄﾞﾌﾟﾛ 84 
1 registrations n_cgss 区分数  smallint(4) unsigned   登録    
2 applicants application_number 出願番号  char(12) PRI 出願  4 
2 applicants sequence 連番  tinyint(2) unsigned PRI   - 
2 applicants oldest_newest 
新旧フラグ 
（最旧=1、最新=2） 
tinyint(1) unsigned PRI   - 
2 applicants renewal_date 更新日付  int(8) unsigned   出願  167 
2 applicants identification_number 出願人コード char(9)   出願  74 
2 applicants type_of_requester 個法官別コード tinyint(1) unsigned   出願  75 
2 applicants country_code 住所の国コード char(2)   出願  71 
2 applicants prefecture 住所の県コード char(2)   出願  71 
2 applicants name 氏名  varchar(255)   出願  76 





表 8 商標データベースのカラム構造（続き） 
# テーブル フィールド名  項目名  タイプ キー マスタ 項番  
3 holders application_number 出願番号  char(12) PRI 登録  5 
3 holders sequence 連番  tinyint(2) unsigned PRI - - 
3 holders oldest_newest 
新旧フラグ 
（最旧=1、最新=2） 
tinyint(1) unsigned PRI 登録  167 
3 holders renewal_date 更新日付  int(8) unsigned   - - 
3 holders identification_number 権利者コード char(9)   登録  117 
3 holders name 氏名  varchar(255)   登録  119 
3 holders address 住所  varchar(255)   登録  116 
4 registration_cgss registration_number 登録番号  char(12) PRI 登録  18 
4 registration_cgss cgs_sequence 商品・役務連番  smallint(4) unsigned PRI - - 
4 registration_cgss oldest_newest 
新旧フラグ 
（最旧=1、最新=2） 
tinyint(1) unsigned PRI - - 
4 registration_cgss renewal_date 更新日付  int(8) unsigned   登録  183 
4 registration_cgss cgs_trademark_law 商品・役務区分法  char(1)   登録  130 
4 registration_cgss cgs_class 商品・役務区分類  smallint(4) unsigned   登録  131 
 
表 9 個法官別コード（kohokan）のコード表 
1 個人（自然人） 
2 法人  
3 官庁  
9 その他（法人でない団体） 
 
表 10  出願種別（application_kind）のコード表 
0000 通常  
0004 分割（10 条 1 項） 
0008 変更  
0010 補正却下（17 条） 
0020 地域団体  
0200 防護（65 条 1 項） 
0400 更新  
0800 防護の更新  
1000 団体  
2000 書換  
4000 防護の書換  




















各テーブル間のカラム間の関係を示す ER（Entity Relationship）を図 2 に示す。 
 









 最後に意匠権・商標権それぞれのデータベースにおけるレコード数の情報を表 12 に
示す。 
 
表 12 各テーブルのレコード数 
データベース # テーブル レコード数 
意匠 DB 
1 registrations 427,635 
2 applicants 914,369 
3 holders 903,624 
4 creators 758,337 
5 citation 869,875 
商標 DB 
1 registrations 1,292,303 
2 applicants 2,630,944 
3 holders 2,631,441 







4.1  特許庁年次報告との比較 
意匠権、商標権それぞれのデータベースについて、特許庁年次報告に掲載されている数
と比較した。表 13 は登録年別の登録意匠件数を示している。本 DB のカバーしている 2000
年から 2013 年では、概ね特許庁から報告されている件数と一致している。 
 
表 13 登録年別登録意匠件数（特許庁年次報告書との比較） 
  特許庁 本 DB 差分 カバー率 
2000 40,037 40,034 -3 100% 
2001 32,934 32,930 -4 100% 
2002 31,503 31,500 -3 100% 
2003 31,342 31,342 0 100% 
2004 32,681 32,681 0 100% 
2005 32,633 32,633 0 100% 
2006 29,689 29,687 -2 100% 
2007 28,289 28,288 -1 100% 
2008 29,382 29,382 0 100% 
2009 28,812 28,810 -2 100% 
2010 27,438 27,438 0 100% 
2011 26,274 26,274 0 100% 
2012 28,349 28,349 0 100% 
2013 28,288 28,287 -1 100% 
 
 






表 14 登録年別登録商標件数及び区分数（特許庁年次報告書との比較） 
  登録件数 区分数 
  特許庁 本 DB カバー率 差分 特許庁 本 DB カバー率 差分 
2000 94,493 93,999 99.5% -494 140,503 123,699 88.0% -16,804 
2001 93,548 90,834 97.1% -2,714 136,503 133,875 98.1% -2,628 
2002 105,114 100,330 95.4% -4,784 158,739 155,078 97.7% -3,661 
2003 108,568 104,077 95.9% -4,491 166,188 162,259 97.6% -3,929 
2004 95,866 91,639 95.6% -4,227 148,050 146,862 99.2% -1,188 
2005 94,439 88,989 94.2% -5,450 144,406 143,225 99.2% -1,181 
2006 103,435 95,739 92.6% -7,696 157,105 155,664 99.1% -1,441 
2007 96,531 88,436 91.6% -8,095 146,802 146,477 99.8% -325 
2008 100,243 90,841 90.6% -9,402 138,491 138,318 99.9% -173 
2009 108,717 97,913 90.1% -10,804 154,774 154,761 100.0% -13 
2010 97,780 88,768 90.8% -9,012 147,663 147,647 100.0% -16 
2011 89,279 80,369 90.0% -8,910 134,809 134,778 100.0% -31 
2012 96,359 87,107 90.4% -9,252 146,490 146,484 100.0% -6 
2013 103,399 93,262 90.2% -10,137 160,129 160,121 100.0% -8 
 
4.2  出願・登録・公開件数 
意匠・商標データベースに収録した 2000 年から 2013 年に登録された意匠、商標の出願








図 3 登録意匠の出願・登録・公開・権利消滅件数の推移 
 
















































































4.3  上位出願人 





表 15 出願年別登録意匠上位出願人 
 
2000 2001 2002
1 924 松下電器産業株式会社 1249 松下電器産業株式会社 1274 松下電器産業株式会社
2 555 大蔵省印刷局長 607 財務省印刷局長 611 三洋電機株式会社
3 523 シャープ株式会社 565 三洋電機株式会社 463 シャープ株式会社
4 452 三洋電機株式会社 541 シャープ株式会社 403 株式会社東芝
5 393 松下電工株式会社 496 株式会社東芝 396 松下電工株式会社
6 368 株式会社東芝 441 松下電工株式会社 324 株式会社岡村製作所
7 339 コクヨ株式会社 378 三菱電機株式会社 290 三菱電機株式会社
8 321 三菱電機株式会社 365 株式会社日立製作所 283 株式会社タケダレース
9 312 株式会社岡村製作所 315 株式会社岡村製作所 232 未来工業株式会社
10 294 株式会社日立製作所 303 アイリスオーヤマ株式会社 224 コクヨ株式会社
2003 2004 2005
1 1041 松下電器産業株式会社 1140 松下電器産業株式会社 939
松下電器産業株式会社|パナソ
ニック株式会社
2 601 三洋電機株式会社 580 シャープ株式会社 454 三洋電機株式会社
3 448 シャープ株式会社 431 三洋電機株式会社 442 株式会社東芝
4 402 松下電工株式会社 367 松下電工株式会社 418
パナソニック電工株式会社|松下
電工株式会社
5 342 株式会社岡村製作所 363 株式会社岡村製作所 410 シャープ株式会社
6 299 三菱電機株式会社 354 株式会社東芝 403 株式会社岡村製作所
7 275 株式会社タケダレース 304 株式会社藤商事 305 本田技研工業株式会社
8 262 アロン化成株式会社 286 株式会社タケダレース 262 リンナイ株式会社
9 254 コクヨ株式会社 279 三菱電機株式会社 253 新日軽株式会社


















434 三洋電機株式会社 387 株式会社岡村製作所
4 368 三洋電機株式会社 419 シャープ株式会社 372 三洋電機株式会社
5 328 三菱電機株式会社 348 株式会社岡村製作所 319
パナソニック電工株式会社|松下
電工株式会社
6 302 株式会社岡村製作所 332 三菱電機株式会社 280 東芝ライテック株式会社
7 225 株式会社東芝 228 未来工業株式会社 275 三菱電機株式会社
8 223 積水樹脂株式会社 221 本田技研工業株式会社 248 未来工業株式会社
9 198 リンナイ株式会社 218 株式会社東芝 245 本田技研工業株式会社
10 176 未来工業株式会社 207 株式会社イトーキ 244 株式会社東芝
2009 2010 2011
1 555 パナソニック株式会社 629 パナソニック株式会社 679 パナソニック株式会社
2 456 シャープ株式会社 464 シャープ株式会社 386 シャープ株式会社
3 321 三洋電機株式会社 418 ソニー株式会社 341 三菱電機株式会社
4 288 株式会社岡村製作所 386 三洋電機株式会社 283 株式会社岡村製作所
5 286 三菱電機株式会社 304 三菱電機株式会社 249 三洋電機株式会社
6 284 パナソニック電工株式会社 266 パナソニック電工株式会社 237 本田技研工業株式会社
7 233 東芝ライテック株式会社 242 株式会社岡村製作所 231 大日本印刷株式会社
8 199 リンナイ株式会社 234 東芝ライテック株式会社 209 トヨタ自動車株式会社
9 198 ダイキン工業株式会社 204 本田技研工業株式会社 193 株式会社ＬＩＸＩＬ




1 642 パナソニック株式会社 250 パナソニック株式会社
2 432 三菱電機株式会社 154 三菱電機株式会社
3 421 シャープ株式会社 142 シャープ株式会社
4 339 株式会社岡村製作所 132 三星電子株式会社
5 247 三星電子株式会社 115 本田技研工業株式会社
6 214 大日本印刷株式会社 90 日産自動車株式会社
7 187 株式会社ＬＩＸＩＬ 87 ＹＫＫ　ＡＰ株式会社
8 182 積水樹脂株式会社 83 株式会社ＬＩＸＩＬ
9 179 本田技研工業株式会社 78 シーピー化成株式会社















2 928 総務大臣 735 ライオン株式会社 842 富士通株式会社
3 645 コナミ株式会社 640 株式会社日立製作所 726 株式会社日立製作所
4 516 日本電気株式会社 614 江崎グリコ株式会社 647 株式会社コーセー
5 450 株式会社日立製作所 556 日本電気株式会社 616 株式会社バンダイ
6 375 キヤノン株式会社 510 株式会社コーセー 614 株式会社資生堂
7 311 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 482 花王株式会社 602 江崎グリコ株式会社
8 295 ライオン株式会社 470 株式会社資生堂 579 松下電器産業株式会社




434 旭化成株式会社 552 三菱レイヨン株式会社
2003 2004 2005
1 1196 カネボウ株式会社 737 カネボウ株式会社 840 株式会社カネボウ化粧品
2 623 株式会社資生堂 638 株式会社資生堂 701 松下電器産業株式会社
3 621 株式会社バンダイ 630 松下電器産業株式会社 598 明治製菓株式会社
4 589 松下電器産業株式会社 539 富士通株式会社 567 ロート製薬株式会社
5 588 明治製菓株式会社 524 明治製菓株式会社 502 株式会社資生堂
6 587 株式会社日立製作所 500 花王株式会社 499 株式会社コーセー
7 539 日本電気株式会社 500 株式会社カネボウ化粧品 459 花王株式会社
8 507 富士通株式会社 464 日本電気株式会社 439 日本電気株式会社
9 482 株式会社コーセー 453 江崎グリコ株式会社 435 カネボウ株式会社
10 476 花王株式会社 442 株式会社バンダイ 350 日本郵政公社
2006 2007 2008
1 1179 花王株式会社 1307 花王株式会社 940 花王株式会社
2 1066 株式会社資生堂 664 株式会社資生堂 889 株式会社日立製作所
3 528 ロート製薬株式会社 598 株式会社ジュン 684 株式会社コーセー
4 495 明治製菓株式会社 591 株式会社タカラトミー 571 ロート製薬株式会社
5 489 株式会社コーセー 589 株式会社コーセー 570 株式会社資生堂
6 455 江崎グリコ株式会社 520 江崎グリコ株式会社 419 株式会社タカラトミー
7 385 任天堂株式会社 515 ロート製薬株式会社 403 任天堂株式会社
8 370 日本電気株式会社 457 森永乳業株式会社 371 江崎グリコ株式会社
9 357 株式会社タカラトミー|株式会社トミー 407 株式会社日立製作所 336
有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リ
ミテッド
10 329 松下電器産業株式会社 388 富士通株式会社 335 久光製薬株式会社
2009 2010 2011
1 953 株式会社コーセー 616 花王株式会社 448 株式会社コーセー
2 771 花王株式会社 514 株式会社資生堂 433 株式会社　資生堂|株式会社資生堂
3 634 株式会社資生堂 480 宝ホールディングス株式会社 319 宝ホールディングス株式会社
4 403 江崎グリコ株式会社 478 江崎グリコ株式会社 290 株式会社明治|明治乳業株式会社
5 402 森永乳業株式会社 452 株式会社コーセー 289 花王株式会社
6 400 任天堂株式会社 399 株式会社タカラトミー 268 富士通株式会社
7 358 株式会社バンダイナムコゲームス 379 オエノンホールディングス株式会社 264 森永乳業株式会社
8 326 株式会社タカラトミー 327 株式会社バンダイナムコゲームス 245 江崎グリコ株式会社
9 319 株式会社日立製作所 315 森永乳業株式会社 235 パナソニック株式会社
10 319 明治製菓株式会社 310 富士通株式会社 233 株式会社バンダイナムコゲームス
2012 2013
1 431 富士通株式会社 471 株式会社　資生堂
2 413 株式会社　資生堂 449 株式会社サンリオ
3 376 宝ホールディングス株式会社 396 花王株式会社
4 370 花王株式会社 300 富士通株式会社
5 370 株式会社コーセー 298 株式会社明治
6 329 大正製薬株式会社 273 上田　育弘
7 319 株式会社サンリオ 228 宝ホールディングス株式会社
8 307 株式会社東洋新薬 225 アキレス株式会社
9 303 森永乳業株式会社 205 クラシエホームプロダクツ株式会社
10 282 株式会社明治 204 ロート製薬株式会社
23 
 
4.4  意匠データベースの概要 
以下では意匠データベースに収録されたデータの概要を示す。まず、図 5 は登録年別の
類似意匠、部分意匠、関連意匠、優先権のある意匠の登録件数の推移を示している。類似





























図 6 と図 7 はそれぞれ意匠権の出願から登録までのラグ年数、登録から公開までのラ
グ年数の平均値・中央値を示している。出願から登録、登録から公開のラグはいずれも短
縮傾向になっている。 
図 6 登録年別の意匠の出願から登録までのラグ年数 
 




































































































後であり、複数の創作者による意匠の登録件数は全体の約 4 割を占めている。 
 





























2000 40,034 2,434 1,987 15,704 6.1 5.0 39.2 
2001 32,930 2,012 1,868 12,217 6.1 5.7 37.1 
2002 31,500 1,974 1,819 12,460 6.3 5.8 39.6 
2003 31,342 1,889 1,680 12,273 6.0 5.4 39.2 
2004 32,681 2,200 1,934 12,856 6.7 5.9 39.3 
2005 32,633 2,020 1,925 13,411 6.2 5.9 41.1 
2006 29,687 1,855 1,798 12,095 6.2 6.1 40.7 
2007 28,288 1,619 1,516 12,270 5.7 5.4 43.4 
2008 29,382 1,693 1,584 12,621 5.8 5.4 43.0 
2009 28,810 1,796 1,709 12,350 6.2 5.9 42.9 
2010 27,438 1,742 1,649 11,812 6.3 6.0 43.0 
2011 26,274 1,565 1,475 11,060 6.0 5.6 42.1 
2012 28,349 1,536 1,485 12,093 5.4 5.2 42.7 





表 18、表 19、表 20 は登録意匠１件あたりの出願人数の登録年別の統計値を示してい
る。多くの登録意匠では単独の出願人・権利人が出願しているが出願人・権利人の数が 10
を超える意匠もある。創作者についても過半数の意匠が単独の創作者によるものであるが、
中には 20～30 人の共同創作の意匠もある。 
 
表 18 登録意匠 1 件あたりの出願人数の平均値 
登録年 登録意匠件数 平均値 中央値 最小値 最大値 
2000 40,034 1.070 1 1 14 
2001 32,930 1.069 1 1 7 
2002 31,500 1.070 1 1 9 
2003 31,342 1.070 1 1 8 
2004 32,681 1.076 1 1 7 
2005 32,633 1.072 1 1 7 
2006 29,687 1.072 1 1 13 
2007 28,288 1.065 1 1 7 
2008 29,382 1.064 1 1 5 
2009 28,810 1.069 1 1 5 
2010 27,438 1.071 1 1 7 
2011 26,274 1.066 1 1 5 
2012 28,349 1.065 1 1 9 
2013 28,287 1.067 1 1 7 





表 19 登録意匠 1 件あたりの権利人数の平均値 
登録年 登録意匠件数 平均値 中央値 最小値 最大値 
2000 36,467 1.062 1 1 14 
2001 32,519 1.065 1 1 7 
2002 31,410 1.064 1 1 9 
2003 31,329 1.061 1 1 8 
2004 32,678 1.066 1 1 7 
2005 32,631 1.067 1 1 6 
2006 29,686 1.069 1 1 13 
2007 28,286 1.060 1 1 7 
2008 29,382 1.060 1 1 5 
2009 28,809 1.065 1 1 5 
2010 27,438 1.068 1 1 7 
2011 26,271 1.063 1 1 5 
2012 28,348 1.064 1 1 9 
2013 28,287 1.067 1 1 7 
計 423,541 1.064 1 1 14 
 
 
表 20 登録意匠 1 件あたりの創作者数の平均値 
登録年 登録意匠件数 平均値 中央値 最小値 最大値 
2000 40,034 1.691 1 1 20 
2001 32,929 1.670 1 1 14 
2002 31,500 1.724 1 1 29 
2003 31,342 1.737 1 1 17 
2004 32,681 1.704 1 1 13 
2005 32,632 1.751 1 1 14 
2006 29,687 1.767 1 1 14 
2007 28,284 1.860 1 1 18 
2008 29,381 1.851 1 1 15 
2009 28,794 1.860 1 1 16 
2010 27,426 1.851 1 1 15 
2011 25,410 1.873 1 1 16 
2012 27,335 1.879 1 1 20 
2013 26,834 1.913 1 1 30 





4.5  商標データベースの概要 
以下では商標データベースに収録されたデータの概要を示す。まず、図 10 は登録年別
の標準文字商標、図商標の登録件数の推移を示している。標準文字商標は全体の登録件数
の約 4 割、図商標は約 2 割を占めている。 
 
図 10 商標登録のタイプ別件数の推移 
 
 


















図 11 登録商標の出願から登録までのラグ年数の平均値・中央値 
 























































図 14 は優先権主張された登録商標の優先国の分布を示している。米国が 6 割以上を占
めている。 
 
























表 21 は商品・役務区分別の登録件数とその割合を示している。 
 
表 21 商品・役務区分別の登録件数・割合 
区分  商品・役務区分  登録件数  割合（％） 
1 工業用、科学用又は農業用の化学品  35,074 1.7 
2 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品  9,031 0.4 
3 洗浄剤及び化粧品  103,994 5.1 
4 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤  6,680 0.3 
5 薬剤  75,600 3.7 
6 卑金属及びその製品  23,616 1.2 
7 加工機械、原動機 (陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械  36,322 1.8 






10 医療用機械器具及び医療用品  33,168 1.6 
11 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置  38,867 1.9 
12 乗物その他移動用の装置  26,779 1.3 
13 火器及び火工品  1,039 0.1 
14 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計  35,458 1.7 
15 楽器  4,285 0.2 
16 紙、紙製品及び事務用品  95,176 4.6 
17 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック 13,261 0.7 
18 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具  42,188 2.1 
19 金属製でない建築材料  25,693 1.3 
20 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 32,938 1.6 
21 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品  35,052 1.7 
22 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維  5,634 0.3 
23 織物用の糸  7,375 0.4 
24 区分の名称  36,236 1.8 
25 織物及び家庭用の織物製カバー 110,454 5.4 
26 被服及び履物  10,906 0.5 
27 裁縫用品  7,141 0.4 
28 床敷物及び織物製でない壁掛け 62,918 3.1 
29 がん具、遊戯用具及び運動用具  83,043 4.1 
30 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物  123,538 6.0 
31 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料  26,395 1.3 
34 
 
表 21 商品・役務区分別の登録件数・割合（続き） 
区分  商品・役務区分  登録件数  割合（％） 
32 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料  40,704 2.0 
33 アルコールを含有しない飲料及びビール 33,844 1.7 
34 ビールを除くアルコール飲料  5,530 0.3 





37 金融、保険及び不動産の取引  49,615 2.4 
38 建設、設置工事及び修理  34,193 1.7 
39 電気通信  24,376 1.2 
40 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配  17,924 0.9 
41 物品の加工その他の処理  111,694 5.5 





44 飲食物の提供及び宿泊施設の提供  31,181 1.5 








の出願人や権利人による商標の割合は 2004 年、2008 年を除いて増加傾向にある。 
 



















表 22 と表 23 はそれぞれ登録商標 1 件あたりの出願人と権利人の数の登録年別の統計
値を示している。過半数の商標は単独の出願人、権利人によって出願されているが、30 を
超える出願人や 10 以上の権利人による登録商標も存在する。 
表 22 登録商標 1 件あたりの出願人数の平均値 
登録年 登録意匠件数 平均値 中央値 最小値 最大値 
2000 93,970 1.014 1 1 13 
2001 90,812 1.015 1 1 11 
2002 100,323 1.017 1 1 17 
2003 104,076 1.019 1 1 24 
2004 91,639 1.016 1 1 12 
2005 88,989 1.020 1 1 30 
2006 95,739 1.018 1 1 13 
2007 88,436 1.019 1 1 30 
2008 90,841 1.016 1 1 31 
2009 97,913 1.018 1 1 15 
2010 88,768 1.020 1 1 24 
2011 80,369 1.019 1 1 12 
2012 87,107 1.019 1 1 19 
2013 93,262 1.016 1 1 11 
計 1,292,244 1.018 1 1 31 
 
表 23 登録商標１件あたりの権利人数の平均値 
登録年 登録意匠件数 平均値 中央値 最小値 最大値 
2000 36,467 1.062 1 1 14 
2001 32,519 1.065 1 1 7 
2002 31,410 1.064 1 1 9 
2003 31,329 1.061 1 1 8 
2004 32,678 1.066 1 1 7 
2005 32,631 1.067 1 1 6 
2006 29,686 1.069 1 1 13 
2007 28,286 1.060 1 1 7 
2008 29,382 1.060 1 1 5 
2009 28,809 1.065 1 1 5 
2010 27,438 1.068 1 1 7 
2011 26,271 1.063 1 1 5 
2012 28,348 1.064 1 1 9 
2013 28,287 1.067 1 1 7 
















6.1  データベース構築の担当者 
本データベースの構築にあたっては、平成 26 年度科学技術・学術政策研究所委託事業
「非技術的イノベーションの計測に関する調査研究」（委託先：株式会社三菱総合研究所）
の成果を基に、以下の 3 名で作業を行った。 
 元橋 一之： データベースの全体設計・プロジェクトの全体管理 
 池内 健太： 意匠権及び商標権に関するデータ全般の整理作業 
 党 建偉： 意匠の拒絶引用文献に関するデータの抽出・整理 
6.2  検討委員会 
本調査研究の実施にあたっては、表 24 の 7 名の委員で構成される検討委員会を計 3 回
実施し、構築するデータベースにおける項目及びテーブル設計について助言をいただいた。 
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